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هنومن و یرامآ هعماج






هدش هتخاس یلدنص یکیمونوگرا یسررب تهج هنومن دادعت:
 N= 13=131×%10
Zarei F, et al. Review the proportion of university seats with body dimensions of students at the School of Public Health of




اندازه گیری ابعاد صندلی های موجود در دانشگاه و بازار. 1
در این مرحله صندلی های موجود در دانشکده و تعدادی از صندلی های انتخابی از برندهای 
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ارتفاع پشتی) 8
گاه پاارتفاع تکیه) 9
تهیه اطلاعات دموگرافیک دانشجویان. 2
در این مرحله اطلاعات فردی و اطلاعات مربوط به رشته و ترم تحصیلی و همچنین اطلاعات 
.مربوط به کلاس ها و ساعات کلاسی دریافت می شود
)ادامه(روش انجام کار
41
اندازه گیری ابعاد تن سنجی دانشجویان. 3
کولیس دیجیتالیو متر نواری ، استادیومتر، صفحه آنتروپومتربُعد با استفاده از 02اندازه گیری 
رکبی-طول کفل)11ارتفاع نشسته        )1
طول ران)21ارتفاع شانه نشسته  )2
عمق سینه)31آرنج      -طول شانه)3
عمق شکم)41ارتفاع آرنج نشسته  )4
پهنای ساعد)51ارتفاع رکبی           )5
پهنای عرض آرنج ها)61ارتفاع زانو             )6
ضخامت ران)71پهنای عرضی شانه  )7
زانو-طول کفل) 81پهنای کفل           )8
وزن)91مچ                  -طول آرنج)9
قد) 02نوک انگشتان   -طول آرنج)01
روش انجام کار
51
بررسی ارگونومیکی صندلی ساخته شده. 8
آماده سازی طرح اولیه و ساخت صندلی ارگونومیک. 7
ی و تعیین ابعاد صندلی بر اساس ابعاد تن سنجی دانشجویان و صدک های مناسب و سپس طراح
ساخت آن
4
انتخاب بهترین نوع صندلی و بهینه سازی آن. 6
دانشجویان و تعیین بهترین و ارگونومیک ترین صندلی موجود بر اساس تناسب ابعاد آن با ابعاد بدنی
اعمال اصلاحات روی آن
تعیین میزان تناسب ابعاد صندلی ها با ابعاد بدنی دانشجویان. 5
تعیین مشکلات ارگونومیکی هر یک از صندلی ها از دیدگاه دانشجویان. 4
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